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Die Hamburger Akademie der Wissenschaften hat die Vorbereitung auf das 
Reformationsjubiläum 2017 zum Anlass genommen, im Winter 2016/2017 
in vier Vorträgen auszuloten, was es mit der Reformation im Allgemeinen 
und mit Luther und seiner Theologie im Besonderen auf sich hat, welche 
Entwicklungen auf sie hinführten, wie sie Theologie und Kirche, Recht und 
Kultur neu gestaltete und welche Einsichten sich für das Leben der Men-
schen in der Gesellschaft aus ihr ergeben konnten und ergeben haben. 
 Die Vorträge stießen auf eine außerordentlich positive Resonanz. 
Nicht nur war der Besuch erfreulich stark; auch die Diskussionen nach 
den Vorträgen ließen erkennen, dass Themen und Referenten das große 
gebildete Publikum erreicht hatten. Denn es ging dabei nicht nur um 
Wahrnehmungen der Geschichte, sondern auch der gegenwärtigen Exis-
tenz. Eine schönere Resonanz auf die Einladungen der Akademie lässt sich 
daher kaum denken. 
 Ich danke den Kollegen Leppin, Slenczka, Gerhardt, Korsch und Unruh, 
dass sie unserer Einladung gefolgt sind und ihre Vorträge nun auch für die 
Publikation zur Verfügung gestellt haben. 
 Meiner Mitarbeiterin Brinja Bauer M.Ed. danke ich herzlich für die 
vorbereitenden Arbeiten für die Drucklegung. Seitens der Akademie lag die 
Betreuung dieser Veröffentlichung bei Frau Dr. Elke Senne, der ich für ihre 
Arbeit ebenfalls meinen Dank ausspreche.
 Mögen die Einsichten der Reformation von der Freiheit eines Chris-
tenmenschen und von der Glaubenszuversicht als Möglichkeit der Welt-
gestaltung auch durch die Lektüre der Beiträge dieses Buches und seiner 
elektronischen Version Früchte tragen.
Kiel, im Oktober 2017
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Der  Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehören herausragende 
Wissenschaftlerinnen und Wissen schaftler aller Disziplinen aus dem 
nord deutschen Raum an. Sie trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen 
Fächern, wissenschaftlichen Hochschulen und anderen wissenschaft lichen 
Institutionen zu intensivieren und den Dialog zwischen Wissenschaft 
und Öffentlichkeit zu fördern. Die Grund ausstattung der Akademie wird 
finanziert von der Freien und Hansestadt Hamburg.
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